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Pendaftaran dalam talian pro-
gramlatihan Malaysia Rail Link Sdn 
Bhd (MRL) kini dibuka sehingga esok 
MRL dalarn satu kenyataan ber-
kata, program latihan selama tiga 
bulan, yang dikenali sebagai Pro-
gram Latihan Kemahiran Industri 
East Coast Rail Link (ECRL) atau 
ringkasnya, PLKI-ECRL, bertujuan 
untuk rnewttjudkan kernahiran 
teknikal ternpatan dalam industri 
pernbinaan rel kereta api di sarnping 
rnelengkapkan penubuhan Pusat 
Kecemerlangan Rel Kebangsaan. 
"Kursus ini rnernberi turnpuan 
kepada bidang reka bentuk dan 
pernbinaan rel kereta api dan selaras 
dengan pernbentukan Pusat Kece-
rnerlangan Rel Kebangsaan yang 
akan mengawasi penyelarasan kuali-
ti dan akreditasi pendidikan industri 
rel kebangsaan," kata syarikat itu. 
Program latihan terbabit adalah 
hasil kerjasama antara MRL, China 
Communications Construction eom.-
pany (CCCC) dan Universiti Malaysia 
Pahangyang akan rnelatih sehingga 
3,600 pelajar yang berrninat dalam 
industri rel dari 2017 hingga 2022. 
148 pelatih sudah daftar 
MRL berkata, pengambilan pertama 
49 pelatih yang terdiri daripada 21 
orang pernegang diploma dan 29 
pernegang ijazah Sarjana Muda pada 
September, baru sahaja tamat pen· 
gajian dan akan rnernulakan kerja 
pada Januari 2018. 
"Sementara itu, 148 pelatih sudah 
rnendaftar sejak Disember 2017 yang 
terdiri daripada pernegang Sijil 
Kernahiran Malaysia yang sedang 
rnengikuti latihan peningkatan 
kernahiran concretor (pengkonkrit), 
farmworker, bar bender, hydraulic 
excavator (pengorek hidrolik), wheel 
loader serta tester (penguji). 
"Pela jar ini sedang giat rnenjalani 
latihan di Institut Kernahiran Tinggi 
Negara (IKTBN), Bachok, Kelantan 
dan Akaderni Binaan Malaysia 
(ABM) Kuala Berang, Terengganu, 
di bawah program PLKI·ECRL," kata 
syarikat itu. BERNAMA 
